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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
本研究ࡣ㸪ᡃࡀ国ࡢ大学入試࡟࠾い࡚ 佐７T㸦㡯目཯応理論㸪㡯目応答理論㸧ࡢ活用࡟関ࡍ
ࡿ୍般ࡢ期待ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪従来ࡣ 佐７T ࡢ研究対象࡜さࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ形式
㸦理系ศ㔝ࡢいわゆࡿ記述式㸧ࡢࢸࢫࢺ࡟対ࡋ࡚㸪大学入試ࣞ࣋ࣝࡢ実ࢹ࣮タࢆ用い࡚ࢸࢫ
ࢺ理論的࡞観点࠿ࡽ実用可能性࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ本論文ࡣ㸪
序章࡟⥆ࡁ㸪理系記述式ࢸࢫࢺࡢ実ࢹ࣮タ࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓ第Ϩ部㸪第Ϩ部࡛提起さࢀࡓ問
題点࡟ࡘい࡚୕ࡘࡢ観点࡟焦点ࢆ当࡚࡚ศ析ࢆ行ࡗࡓ第ϩ部㸪研究全体ࡢ総括ࢆ行ࡗࡓ結章
࡛構ᡂさࢀ࡚いࡿࠋ 
序章࡛ࡣ㸪本研究ࡀ必要࡜さࢀࡿ社会的背ᬒ࡟ࡘい࡚概ㄝさࢀࡓࠋ中央教育審議会等࡟࠾
ࡅࡿ政策的࡞議論ࡀ簡潔࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪佐７T ࡢ効用࡬ࡢ期待ࡀ理論的࡞制約条件ࢆ踏ࡲえࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜࡟対ࡍࡿ懸念ࡀ表明さࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪将来的࡞備え࡜ࡋ࡚理系記述式ࢸࢫ
ࢺ࡟関ࡍࡿ実証的研究ࡢ必要性ࡀ訴えࡽࢀࡓࠋ 
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第Ϩ部࡛ࡣ第 1 章࡛本研究ࡢ問題ࡢ所在࡜理論的背ᬒ࡟ࡘい࡚概念整理ࡀ行わࢀࡓࠋ佐７T
ࡣ୍ࡘ୍ࡘࡀ相互࡟関連性ࡢ࡞い独立ࡋࡓ多数ࡢ設問࡟適ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡿࡢ࡟対ࡋ㸪記述
式ࢸࢫࢺࡣ㸪୍ ࡘࡢ設問࡟対ࡍࡿ解答࡟長時間ࢆ要ࡋ㸪୍ 群ࡢ設問ࡀ意味ࡢあࡿࡲ࡜ࡲࡾࢆ
構ᡂࡋ㸪ṇ解ࡶ୍意࡟定ࡲࡽ࡞いࠋ元来㸪ࡇࡢࡼう࡞形式ࡢࢸࢫࢺ࡟ࡣ 佐７T ࣔࢹࣝࢆ適用ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ困難࡛あࡿࡇ࡜ࢆ前提࡜ࡋ࡚㸪ࣔࢹࣝࡢ逸脱࡟対ࡍࡿ実用的許容性࡟関ࡍࡿ研究ࡀ
必要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示さࢀࡓࠋ次࡟㸪本研究ࡢ対象࡜࡞ࡿࠕ理系記述式ࢸࢫࢺࠖ࡟ࡘい࡚定義
ࡀ୚えࡽࢀ㸪佐７T ࣔࢹࣝࡢ適用࡟࠾い࡚予想さࢀࡿ技術的問題࡟ࡘい࡚概念整理ࡀ行わࢀࡓࠋ
ࡑࡢୖ࡛㸪本研究ࡀ検討ࡍ࡭ࡁ課題ࢆࠕ部ศ点ࡢ扱いࠖ࡜ࠕ局所独立ࡢ仮定࡬ࡢ侵犯ࠖ࡟絞
ࡾ込ࡴ方針ࡀ示さࢀࡓࠋࡲࡓ㸪局所独立ࡢ仮定ࡢ侵犯࡟ࡘい࡚ࡣ㸪஧㡯目間ࡢ相互依Ꮡ性࡜
いう観点࠿ࡽ Yeそ 医1重重」) ࡢ連鎖性ࡢ概念ࢆ用い࡚㸪局所依Ꮡ性ࡢ強ᗘ࡟関ࡍࡿ理論的࡞ศ
類ࡀ行わࢀࡓࠋ 
第 「 章࡛ࡣศ析対象࡜ࡍࡿ実ࢹ࣮タࡢ構ᡂ࡟関ࡍࡿ概ㄝࡀあࡗࡓࠋ用いࡽࢀࡓࢹ࣮タࡣ倉
元 医「00」) ࡛཰㞟さࢀࡓ㸪数学ศ㔝㸪物理ศ㔝㸪໬学ศ㔝㸪生物ศ㔝ࡢ㸲ศ㔝࠿ࡽ࡞ࡿ大学
入試ࣞ࣋ࣝࡢ問題࡛あࡿࠋ調査対象者ࡣ大学進学ࢆ目指ࡍ理系高校㸱ᖺ生約 「,重00 ྡ㸪全員
ࡀ数学ศ㔝࡜໬学ศ㔝ࡢ問題ࢆ解答ࡋ㸪物理ศ㔝࡜生物ศ㔝ࡀ選択問題࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ作題
者࡬ࡢ聞ࡁྲྀࡾ調査࡟基࡙ࡁ㸪連鎖性ࡢ構造࡜部ศ点ࡢ閾値ࢆ定ࡵ㸪適用ࡍࡿ 佐７T ࣔࢹࣝ࡟
ࡘい࡚஧値ࣔࢹࣝ㸪多値ࣔࢹࣝ࡜いう観点࠿ࡽ整理ࡀ行わࢀࡓࠋ 
各ศ㔝ู࡟第 」 章࡛஧値ࣔࢹࣝ㸪第㸲章࡛ࡣ多値ࣔࢹࣝࢆ用い࡚㸪佐７T ࣔࢹࣝࡢ適用ࡀ行
わࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀ㸪単純࡞局所独立ࢆ仮定ࡋࡓ通常ࡢ 佐７T ࣔࢹࣝࢆ適用ࡋࡓ場合㸪連鎖性ࡀ
あࡿ㡯目群ࢆࢸࢫࢺࣞࢵࢺ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ 佐７T ࢆ適用ࡋࡓ場合ࡢ合計㸲通ࡾࡢࣔࢹࣝ適用ࡀ試
ࡳࡽࢀ㸪識ู力ࣃ࣓ࣛタࡢ推定値ࢆ指標࡜ࡋ࡚ࣔࢹࣝࣇ࢕ࢵࢺࡢ評価ࡀ行わࢀࡓࠋ局所独立
ࡢ仮定ࡀ保ࡓࢀ࡚いࡓ生物ศ㔝ࢆ除ࡁ㸪いࡎࢀࡶ㐣大推定さࢀࡓࣃ࣓ࣛタࡀ現ࢀ㸪改ࡵ࡚
佐７T ࡢ適用࡟㝿ࡋ࡚ࡣ局所独立ࡢ構造ࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示さࢀࡓࠋ 
第 5 章࡛ࡣ㸪ୖ 記ࡢ結果ࡀ㡯目数ࡢ୙足࡟由来ࡍࡿ可能性ࢆ視㔝࡟入ࢀ㸪生物ࢆ除ࡃ㸱ศ
㔝ࢆ答申 医中央教育審議会, 「014) ࡛ᑟ入ࡀ検討さࢀ࡚いࡿࠕ合教科࣭科目型ࢸࢫࢺࠖ࡜ࡳ
࡞ࡋࡓศ析ࡀ行わࢀࡓࠋࡑࡢ結果㸪精ᗘ࡟問題ࡣ残ࡗࡓࡶࡢࡢ㐣大推定さࢀࡓ識ู力ࣃ࣓ࣛ
タࡣ見ࡽࢀࡎ㸪安定ࡋࡓ推定࡟ࡣ㡯目数ࡢ確保ࡀ㔜要࡞課題࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示さࢀࡓࠋࡓࡔࡋ㸪
試験時間ࡢ制約ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪理系記述式ࢸࢫࢺ࡛ࡣ原理的࡟多数ࡢ㡯目確保ࡀ難ࡋい㸪
୙良㡯目ࡢ除去࡜いࡗࡓ通常ࡢ方法࡛解決ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ難ࡋい㸪さࡽ࡟ࡣ複合ศ㔝ࡢ出題ࡀ
妥当性࣭信頼性ࡢ面࠿ࡽ問題ࡀ࡞い࠿検証ࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ㸪࡜いࡗࡓ問題ࡀ提起さࢀࡓࠋ 
第 6 章࡛ࡣ㸪残さࢀࡓ課題ࡢうࡕ㸪本研究࡛さࡽ࡟追究ࡍ࡭ࡁ課題࡟ࡘい࡚整理さࢀࡓࠋ
局所独立࠿ࡽࡢ逸脱࡟ࡘい࡚ࡣ㸪通常ࡢ஧値型㡯目ࢆ用い࡚再検討ࡍࡿ方針ࡀ示さࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㸪第 5 章࡛用いࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ生物ศ㔝ࢆ共通㡯目࡟ࡼࡿ等໬ࢹࢨ࢖ン࡟ࡼࡗ࡚共通尺ᗘ໬
ࡍࡿ場合㸪共通㡯目数ࡢ問題㸪࠾ࡼࡧ㸪信頼性ࡢ確保ࡢ問題࡟ࡘい࡚検討ࡍ࡭ࡁ࡜ࡢ課題ࡀ
示さࢀࡓࠋ 
第ϩ部࡛ࡣ㸪第Ϩ部第 6 章࡛提示さࢀࡓ新ࡓ࡞課題࡟ࡘい࡚㸪検討ࡀ試ࡳࡽࢀࡓࠋ 
第 7 章࡛ࡣ㸪佐７T ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ඾型的࡞஧値型ࡢ数学ࢸࢫࢺ࡟ࡘい࡚㸪第Ϩ部第 」 章࡜
ྠࡌ手法࡛ศ析ࡀ行わࢀࡓࠋࡑࡢ結果㸪ࠕ実質的ྠ୍㡯目ࠖࢆ含ࡴ場合࡟極端࡞識ู力ࡢ㐣
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大推定ࡀ見ࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ࢸࢫࢺࣞࢵࢺ໬࡟ࡼࡿ解決法ࡀ機能ࡋࡓࠋ 
第 8 章࡛ࡣ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩョン研究࡟ࡼࡗ࡚共通㡯目数ࡀ等໬㸪࡞いࡋࡣ㸪対応付ࡅࡢ精
ᗘ࡟及ࡰࡍ影響ࡀ検討さࢀ㸪最ప限 6～8 㡯目ࡀ必要࡜さࢀࡿࡇ࡜ࡀ見出さࢀࡓࠋ 
第 重 章࡛ࡣ㸪生物ศ㔝ࡢࢸࢫࢺࢆ௚ศ㔝࡟対応࡙ࡅࡿࢣ࣮ࢫࢆ想定ࡋ㸪信頼性ࡢ保持ࡢ程
ᗘ࡟ࡘい࡚బ藤࣭柴山 医「014) ࡢ信頼性指数ࢆ用いࡓ検討ࡀ行わࢀࡓࠋࡑࡢ結果㸪特࡟数学
ࡢ尺ᗘ࡟対応࡙ࡅࡓ場合㸪信頼性ಀ数ࡢ推定値ࡣ 普「 程ᗘ࡜࡞ࡾ㸪実用࡟耐えࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
いࡇ࡜ࡀ示さࢀࡓࠋ 
以ୖࡢ結果ࢆཷࡅ㸪結章࡛ࡣ㸪佐７T ࣔࢹࣝ࡟基࡙ࡃ理系記述式ࢸࢫࢺࡢ開発可能性࡟関ࡍ
ࡿ議論ࡀ行わࢀࡓࠋ本研究࡛ࡣ様々࡞手段࡛ࣔࢹࣝୖࡢ弱点ࢆ克服ࡍࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡀ㸪基
本࡜࡞ࡿ最初ࡢ段㝵࡛ࡍࡽ容易࡟解決࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࡀ示さࢀࡓࠋ実用໬࡟ࡣ本研究ࡢ段㝵࡛
ࡣ視㔝࡟入ࡗ࡚い࡞い幾多ࡢ構造的課題ࡀ山積ࡋ࡚いࡿࠋ本研究ࡣ୍ࡘࡢࢣ࣮ࢫࢫタࢹ࢕࡟
ࡍࡂ࡞いࡀ㸪ᡂຌࡢ可能性ࡀపࡃ高いコࢫࢺࢆ伴うࠕいࡤࡽࡢ㐨ࠖ࡟教育政策ࡀ踏ࡳ込ࡴࡇ
࡜ࢆ防Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ㐨標࡜ࡋ࡚㸪社会的役割ࡀあࡿ࡜結論࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
「016 医ᖹᡂ 「8) ᖺ 1 ᭶ 「7 日㸦水㸧16野」0-18野00 ࡟㸪入試ࢭンタ࣮㸰㝵ࡢ高ᗘ教養教育࣭
学生支援機構高等教育開発部門入試開発室合ྠ研究室࡟࠾い࡚審査ࡀ行わࢀࡓࠋ 
審査対象論文ࡣࢸࢫࢺ理論ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ主流ࡢ議論࡟則ࡗ࡚最先端ࢆ目指ࡍࡶࡢ࡛ࡣ
࡞いࡀ㸪ᡃ ࡀ国ࡢ現状࡟合わࡏࡓ問題解決ࢆ試ࡳࡓ点࡛௚࡟ࡣ類例ࢆ見࡞い意欲的࡞ྲྀࡾ組
ࡳ࡜言えࡿࠋࢸࢫࢺࡢ社会的意義࡟問いࢆ投ࡆ࠿ࡅࡿࡶࡢ࡛あࡾ㸪教育情報学ࡢ論文ࡢ主題
࡟ࡩさわࡋい࡜考えࡿࠋ 
予備審査ࡢ段㝵࠿ࡽ㸪୍ ࡘ୍ࡘࡢ章ࡢࢸ࣮࣐࡟対ࡍࡿ完ᡂᗘ࡟ࡘい࡚ࡣ高い評価ࡀ得ࡽࢀ
࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪相互ࡢ関連性ࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃいࡇ࡜࠿ࡽ㸪論文全体࡜ࡋ࡚ࡢ主題ࡀศ࠿ࡾ࡟
ࡃい࡜いう点࡛課題ࡀ指摘さࢀ࡚いࡓࠋ本審査ࡢ段㝵࡛ࡣ㸪指摘࡟応え࡚完ᡂᗘࡀୖࡀࡾ㸪
研究ࡢ論旨㸪࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕ࡢ所在࡜社会的࡞意義ࡀ明瞭࡟࡞ࡗࡓ点ࡀ評価࡛ࡁࡿࠋ 
本研究࡛ศ析対象࡜ࡋࡓࢹ࣮タࡣ㸪当初࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟㔜要࡞基本仮定ࢆ逸脱ࡋࡓࡶࡢ࡛あ
ࡿࡓࡵ㸪純粋࡞ࢸࢫࢺ理論的観点࡟基࡙ࡃ研究ྐ的࡞意義ࡣศ࠿ࡾ࡟ࡃいࠋࡋ࠿ࡶ㸪ࢸࢫࢺ
ࡢ開発ࢆ目途࡜ࡋࡓ研究࡛ࡶ࡞いࡓࡵ㸪研究目的ࡀ理解ࡋࡀࡓい࡜ࡢ指摘ࡀあࡗࡓࠋ特࡟㸪
当初㸪表題ࢆࠕ記述式ࢸࢫࢺ࣭࣭࣭ࠖ࡜ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪いわゆࡿᑠ論文タ࢖ࣉࡢࢸࢫࢺ
ࢆ対象࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜誤解ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡇ࡛研究対象ࢆࠕ理系記述式ࢸࢫࢺ ࡜ࠖ明瞭࡟規定ࡋ㸪
さࡽ࡟㸪教育政策ୖࡢ議論࡟ࡁࡕࢇ࡜఩置付ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪佐７T ࡟対ࡍࡿ㐣剰࡞期待ࡢ
ୗ࡟性急࡟入試改革ࡀ進ࡵࡽࢀࡼう࡜ࡋ࡚いࡿᡃࡀ国ࡢ教育環境ࡢ中࡛㸪ࢸࢫࢺ理論的࡞観
点࠿ࡽ問題ࡢ所在ࢆ適ษ࡟指摘ࡋࡓ本研究ࡀ持ࡘ社会的࡞意義ࡀ㝿立ࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
論文ࡢ構ᡂ࡜ࡋ࡚㸪主ࡓࡿศ析ࡣ第Ϩ部࡟置࠿ࢀ࡚いࡿࠋ第Ϩ部࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪理系記述式
ࢸࢫࢺ࡟ 佐７T ࢆ適用ࡍࡿࡓࡵࡢ基盤࡜ࡋ࡚㸪局所依Ꮡࡢ構造࡟理論的࡞整理ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ
ࢸࢫࢺࡢ構造࡟基࡙ࡃ局所独立ࣔࢹࣝࡢ逸脱࡟対ࡍࡿ類型໬࡜いう点࡛㸪従来࠿ࡽࡢ議論ࢆ
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精緻໬ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ本研究࡛用いࡽࢀࡓࢹ࣮タ࡟࠾い࡚ࡣ㸪第ϩ部第㸵章࡛用いࡽࢀࡓ
ࢹ࣮タࡶ含ࡵࡓ場合࡟ࡣ連鎖性ࡢ構造ࣃタ࣮ンࡢ多様性ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠾ࡾ㸪
今後ࡢ応用可能性ࡀ期待さࢀࡿࠋ࡞࠾㸪第Ϩ部第 」 章～第 5 章ࡢศ析手法ࡣやや単純࡛あ
ࡾ㸪ู ࡞観点࠿ࡽ掘ࡾୗࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ精緻࡞知見ࡀ得ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜いう
指摘ࡶあࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪焦点ࢆ絞ࡗ࡚ 佐７T ࣔࢹࣝ適用ࡢ困難さࢆ示ࡍ࡜いう目的ࡣ十
ศ࡟㐩ࡋࡓࡶࡢ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
第ϩ部ࡣ第Ϩ部࡛得ࡽࢀࡓ知見࠿ࡽ新ࡓ࡟発生ࡋࡓ問題点࡟ࡘい࡚㸪個ู࡟補完ࡍࡿ役割
ࢆ担ࡗ࡚いࡿࠋ第 7 章㸪第 8 章࡛ࡣ通常ࡢ 佐７T ࡛用いࡽࢀࡿࡼう࡞඾型的࡞஧値型ࢹ࣮タࢆ
用いࡿࡇ࡜࡛㸪本研究ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ理系記述式ࢸࢫࢺ࡟対ࡍࡿ 佐７T 適用ࡢ難ࡋさࡀ㝿立ࡘ
構ᡂ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
ศ析手法ࡢ面࡛課題ࡣ残ࡿࡶࡢࡢ㸪今後ࡢ政策的࡞議論ࡢ展開次第࡛ࡣ㸪本研究ࡢᡂ果ࡣ
社会的࡟注目ᗘࡀ高ࡃ࡞ࡿ可能性ࢆ秘ࡵ࡚いࡿࠋࡼࡗ࡚㸪本論文ࢆ博士㸦教育情報学㸧ࡢ学
఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
